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EROSTRATUS UNBOUND: 
Norway’s 22/7 converging frames of war
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Abstract
7KHSXUSRVHRIWKLVLQWURGXFWRU\DUWLFOHLVWRVHWWKHVWDJHIRUWKHWKHPHLVVXHRQWKH
-XO\WHUURUDWWDFNVLQ2VORDQG8W¡\DE\PDVVPXUGHUHU$QGHUV%HKULQJ
%UHLYLN7KHDUWLFOHRSHQVXSZLWKWKHKLVWRULFDODQGOLWHUDU\¿JXUH(URVWUDWXVWR
GLVFXVVWKHGLIIHUHQFHVDQGVLPLODULWLHVEHWZHHQWKLV ORQHZROIFKDUDFWHUDQG
WKHDFWVRIWHUURULVW$QGHUV%HKULQJ%UHLYLN,WWKHQVLWXDWHV%UHLYLN¿UPO\ZLWKLQ
DQLGHRORJLFDOODQGVFDSHZKHUHFRPPXQLWLHVRISROLWLFLDQVSXQGLWVDQGRWKHUV
GLVWDQFHWKHPVHOYHVIURP%UHLYLN¶VWHUURULVLQJDFWV\HWLQWKHHQGVKDUHKLVEDVLF
FULWLFLVPRI ³PXOWLFXOWXUDOLVP´ DSSHDULQJ V\QRQ\PRXVZLWK ³FXOWXUDO0DU[LVP´
DVZHOODVVXEVFULELQJWRZKDWJRHVXQGHUWKHWHUPRI(XUDELDFRQVSLUDF\,Q
DGGLWLRQ WKURXJKFHQWULQJRQRWKHUFDWFKDOOFRQFHSWRISROLWLFDOFRUUHFWQHVV
WKH FOXVWHUV RI GLIIHUHQW DQWLPLJUDWLRQ DQWLIHPLQLVP DQG ,VODPRSKRELF
RSSRVLWLRQDUHXQLWHGWRJHWKHULQQHZVDUWLFOHVLQDZD\QRWXQOLNHWKHPHGLD
FRYHUDJHDQGDFDGHPLFDQDO\VHVRI WKH'DQLVK0XKDPPDGFDUWRRQDIIDLU
Keywords
/RQHZROIPXOWLFXOWXUDOLVP$QGHUV%HKULQJ%UHLYLN0XKDPPDG&DUWRRQDIIDLUJURWHVTXH
DQJHUZDUIDUH
:HDUHLQWKHYHU\EHJLQQLQJRIDYHU\EORRG\FXOWXUDOZDUDZDU
EHWZHHQQDWLRQDOLVPDQGLQWHUQDWLRQDOLVPDQGZHLQWHQGWRZLQLW
%HUZLFN
:H PDLQWDLQ « ZDU LV VLPSO\ WKH FRQWLQXDWLRQ RI SROLWLFDO
LQWHUFRXUVHZLWKWKHDGGLWLRQRIRWKHUPHDQV&DUOYRQ&ODXVHZLW]

1    Erostratus
+LVWRULFDO FKURQLFOHV UHSRUW RI D PDQ E\ WKH QDPH RI (URVWUDWXV
ZKRLQ%&FRPPLWWHGRQHRI WKHPRVWKHLQRXVDFWV LQDQFLHQW
*UHHFHKHVHW¿UHWRWKH7HPSOHRI$UWHPLVLQ(SKHVXVRQHRIWKH
:RUOG¶V6HYHQ:RQGHUV7KLVXQSUHFHGHQWHGDFWRIGHYDVWDWLRQZDV
DFFRPSOLVKHGE\(URVWUDWXVWRUHQGHUKLVQDPHIRUHYHUPHPRUDEOH
DPRQJWKHKXPDQNLQGKHGHVSLVHGDQGKDWHG7KHEXUQLQJGRZQRI
WKH WHPSOHGHHSO\VKRFNHG WKH LQKDELWDQWVRI(SKHVXVDQGDW WKH
VDPH WLPH LW EHZLOGHUHG WKHP WKDW DPHPEHU RI WKHLU FRPPXQLW\
ZKRVH QDPH KDG KLWKHUWR EHHQ XQNQRZQ FRXOG SHUSHWUDWH VXFK
D FULPH (URVWUDWXV ZDV SURVHFXWHG DQG FRQGHPQHG KLV SHUVRQ
DQG QDPH GRRPHG WR ³damnatio memoriae” WKH HWHUQDO REOLYLRQ
+RZHYHUWKLVGLGQRWSUHYHQW(URVWUDWXVIURPEHLQJKDQGHGGRZQWR
SRVWHULW\DQGKLVQDPHDFWDQGVWRU\KDYHVLQFHSDVVHGLQWRPRGHUQ
WHUPLQRORJ\ WR GH¿QH D FULPLQDO ORQHU D ORQH ZROI SHUSHWUDWLQJ D
FULPLQDOVWULNHWREDVNLQWKHUHVXOWDQWQRWRULHW\
&ODVVLF PRGHUQ DQG FRQWHPSRUDU\ OLWHUDWXUH IURP &HUYDQWHV WR
&HFKRY WR 3HVVRD KDYH UHFRXQWHG WKHLU YHUVLRQ RI WKH DQFLHQW
(URVWUDWXV6DUWUHLQFOXGHGLWLQRQHRIWKHQRYHOVRIWKHDQWKRORJ\Le 
MurZKHUHWKHPDLQFKDUDFWHU3DXO+LOEHUWHPERGLHVWKHPRGHUQ
(URVWUDWXV+LOEHUWKDWHVVRFLHW\DQGKXPDQNLQG+H¿QGVKXPDQV
ZHDNYXOQHUDEOHHPDVFXODWHGDQGVRPHKRZULGLFXORXVKHREVHUYHV
PHQ ³IURP WKH DERYH´ RI KLV VHYHQWK ÀRRU DSDUWPHQW EDOFRQ\ +H
GHVSLVHVKXPDQLW\DQGDWWKHVDPHWLPHKHHQMR\VZKDWKHEHOLHYHV
LVKLVPRUDOVXSHULRULW\RYHUWKHPHQDQGZRPHQZDONLQJEHORZRQ
WKHVWUHHWV:KDWWKLV6DUWULDQ(URVWUDWXV¿JXUHWKLQNVLVWKDW
<RXUHDOO\KDYHWRVHHPHQIURPDERYH,SXWRXWWKHOLJKWDQG
ZHQW WR WKH ZLQGRZ WKH\ QHYHU VXVSHFWHG IRU DPRPHQW \RX
FRXOGZDWFK WKHP IURPXS WKHUH « , OHDQHG RQ WKHZLQGRZ
VLOODQGEHJDQWRODXJKZKHUHZDVWKLVZRQGHUIXOXSULJKWVWDQFH
5HFHLYHG-XO\$FFHSWHG2FWREHU
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WKH\¶UHVRSURXGRI«2QDVHYHQWKÀRRUEDOFRQ\WKDW¶VZKHUH
,VKRXOGKDYHVSHQWP\ZKROHOLIH<RX¶OOKDYHWRSURSXSPRUDO
VXSHULRULWLHV ZLWK PDWHULDO V\PEROV RU HOVH WKH\¶OO WXPEOH %XW
H[DFWO\ZKDWLVP\VXSHULRULW\RYHUPHQ"6XSHULRULW\RISRVLWLRQ
QRWKLQJPRUH,KDYHSODFHGP\VHOIDERYHWKHKXPDQZLWKLQPH
DQG,VWXG\LW(URVWUDWXVLQ6DUWUH
7KHPHQDQGZRPHQEHQHDWKDUHIRUKLPDGLVWXUELQJHOHPHQW
WKH\DUHHQHPLHVWUDLWRUVRIKXPDQLW\VKDGRZLQJKLVLGHDOVRIPRUDO
VXSHULRULW\YDOXHVDQGGHFHQF\&RQWUDULO\IURPWKHDQFLHQWYHUVLRQ
WKHPRGHUQ(URVWUDWXV+LOEHUWFDQQRWEHVDWLV¿HGE\RQO\PDWHULDOO\
GHVWUR\LQJWKHV\PEROVRIKXPDQLW\$V6DUWUHWHOOVXV+LOEHUWIHHOV
KHPXVWSK\VLFDOO\HUDGLFDWHWKHVHLQWHUQDOHQHPLHVE\VKRRWLQJDW
WKDWDQRQ\PRXVFURZGDQGWKH³LGHDRINLOOLQJSHRSOH´WDNHVWKHOXFLG
IRUPRIDSODQLQKLVPLQGVRPHWKLQJKHPXVWDFFRPSOLVKWREHDEOH
WR³VXUSULVHWKHPDOO´(URVWUDWXVLQ6DUWUH
6HYHUDOSDVVDJHVRI6DUWUH¶V(URVWUDWXVGLVSOD\VRPHVWULNLQJDW
WLPHVDOPRVWXQFDQQ\VLPLODULWLHVZLWKWKH1RUZHJLDQFDVHRI$QGHUV
%HKULQJ%UHLYLN)RUPRGHUQ(URVWUDWXVDVIRU$QGHUV%UHLYLNWKHXVH
RIYLROHQFHLVVHHQDVDQDFWRIGXW\VHHYDQ%XXUHQ+HUYLN	
%RLVHQ7LWOH\7KH\ERWKFRQVLGHUWKHPVHOYHVUHOXFWDQW
ZDUULRUVSUHSDULQJIRUDQGZDJLQJZDURQWKHLUHQHPLHV7KHNLOOLQJV
DUHSURSHOOHGDQGMXVWL¿HGE\WKHH[WUDRUGLQDU\FRQGLWLRQVQRRWKHU
DOWHUQDWLYH LV SRVVLEOH RU FRQWHPSODWHG DQG ³FUXHOW\ EUXWDOLW\´ DUH
FRQVLGHUHG D ³QHFHVVDU\´ XQGHUWDNLQJ 9LROHQFH LV WKH QHFHVVDU\
H[WHQVLRQZKHQRWKHUPHDQVKDYH IDLOHG RU SDUWVRI VRFLHW\KDYH
DOUHDG\EHLQJWDNHQRYHUE\WKHHQHP\7KHDWWDFNVDOVRLQFOXGHD
VSHFWDFXODU VHOISHUIRUPDWLYH DQG VHOIUHDOLVDWLRQ GLPHQVLRQ VHH
YDQ%XXUHQRIWKHIHDUOHVVDQGKHURLFPDVFXOLQH¿JKWHUDQG
ZDUULRUZLHOGLQJJXQVDQGZHDSRQV3DXO+LOEHUWEX\VDQGFDUULHV
ZLWKKLPDUHYROYHUZKLFKPDNHVKLPIHHOVWURQJSRZHUIXOYLULOHDQG
VH[XDOO\H[FLWHG7KHVHSDVVDJHVUHPLQGRI%UHLYLN¶VHPSKDVLVRQ
VHOISHUIRUPDQFHDQGYLULOHEHKDYLRXU$VGHVFULEHGE\LQWKHQRYHO
³« \RX IHHO VWURQJ ZKHQ \RX DVVLGXRXVO\ FDUU\ RQ \RXU SHUVRQ
VRPHWKLQJ WKDW FDQH[SORGHDQGPDNHD QRLVH « , SXW LW LQP\
SDQWVDQGSRFNHW«,ZDONHGZLWKDFHUWDLQVWLIIQHVV,ORRNHGOLNH
DPDQZLWKDKDUGRQ«,VOLSSHGP\KDQGDQGIHOWWKHobject«´
(URVWUDWXVLQ6DUWUH
/LNH %UHLYLN WKH 6DUWULDQ (URVWUDWXV GRHV QRW OHDYH DQ\WKLQJ
WREHDUELWUDU\DZDUIDUHVWUDWHJ\ LVSODQQHG LQWRGHWDLO LPDJLQHG
VWXGLHG DQG RUJDQLVHG %HIRUH SHUSHWUDWLQJ KLV SODQ WKH +LOEHUW
(URVWUDWXV VHQGV D OHWWHU WRPRUH WKDQ KXQGUHG ³VHOHFWHG´ )UHQFK
ZULWHUVDQGLQWHOOHFWXDOVDFFXVLQJWKHPIRUZKDWKHFDOOVWKHLUVXUSOXV
RIKXPDQLW\DQGWKHLUGHQLDORIUHFRJQLWLRQIRUWKRVHOLNHKLPZKR³GR
QRWORYHPHQ´IRULQWKHLUYLHZRIVRFLHW\WKHUHLV³1RHQWUDQFHLIQRW
DKXPDQLVW´$QG+LOEHUWORYHVPHQDQGZRPHQVROLWWOHWKDW³VRRQ
,DPJRLQJWRNLOOKDOIDGR]HQRIWKHP>DQG@ZK\RQO\KDOIDGR]HQ"
%HFDXVHP\ UHYROYHURQO\KDVVL[FDUWULGJHV´ (URVWUDWXV LQ6DUWUH
7KLVZLOOQRWEHDQDFWRI IXU\DV OLNHO\GHVFULEHG LQWKH
QHZVSDSHUV³WKHUH\RXZLOOVHHWKDW«3DXO+LOEHUWKDVNLOOHGLQD
PRPHQWRIIXU\VL[SDVVHUVE\RQWKH%RXOHYDUG«>%XW@<RXNQRZ
EHWWHUWKDQDQ\RQHWKHYDOXHRIQHZVSDSHUVSURVH<RXXQGHUVWDQG
«,DPnotµIXULRXV¶,DPRQWKHFRQWUDU\TXLWHFDOP´
6LJQL¿FDQWO\+LOEHUW¶VUHODWLRQVKLSWRZRPHQLVFKDUDFWHULVHGE\
GHHSIHOWDYHUVLRQDQGKDWUHG+HEODWDQWO\GHFODUHV WKDW LIKHKDG
D UHODWLRQVKLSZLWKDZRPDQKHZRXOGQHHG WR¿QG ³DFROGSLRXV
ZRPDQZKR ZRXOG JLYH LQ WRPH LQ GLVJXVW´ (URVWUDWXV LQ 6DUWUH
(YHQVRKHIUHTXHQWO\YLVLWVSURVWLWXWHVRQO\WRKXPLOLDWH
WKHPDQGZKHQSODQQLQJKRZWRKLWZRPHQKHWKLQNVKH³ZRXOGKDYH
WKHPVKRW LQ WKH NLGQH\V2U LQ WKH FDOYHV WRPDNH WKHPGDQFH´
(URVWUDWXV LQ 6DUWUH   7KLV GHHS IHOW KDWUHG (URVWUDWXV
QRXULVKHV IRU ZRPHQ HYRNHV SDVVDJHV RI %UHLYLN¶V FRPSHQGLXP
DERXW³NLOOLQJZRPHQRQWKH¿HOGRIEDWWOH´ZKHUHKHDUJXHV³EHLQJ
D-XVWLWLDU.QLJKW«\RXPXVW«HPEUDFHDQGIDPLOLDULVH\RXUVHOI
ZLWK WKHFRQFHSWRINLOOLQJZRPHQHYHQYHU\DWWUDFWLYHZRPHQ´DV
WKH\³QRWRQO\FRPSULVH WKHPDMRULW\RI ³FXOWXUDO0DU[LVWV´EXWDOVR
 RI WKH SROLFH IRUFH´ DQG LI ³\RX DUH XQZLOOLQJ RU LQFDSDEOH RI
NLOOLQJZRPHQ«\RXVKRXOG«VWHHUDZD\FRPSOHWHO\ IURPWKH
DUPHGUHVLVWDQFHPRYHPHQWDQGVKRXOGSHUKDSVFRQVLGHUFUHDWLQJ
\HWDQRWKHUULJKWZLQJEORJLQVWHDG´EXW³\RXZLOOIDFHZRPHQLQEDWWOH
DQGWKH\ZLOOQRWKHVLWDWHWRNLOO\RX´%HUZLFN
,QKLVFRPSHQGLXP%UHLYLNKDUVKO\DWWDFNVZKDWKHVHHVDVWKH
PRVWQHIDULRXVHIIHFWVRQ:HVWHUQVRFLHW\RI\HDUVRIIHPLQLVPDQG
IHPLQLVW WKLQNLQJ WKDWZLWK WKH VXSSRUW RI FXOWXUDO0DU[LVW SRVLWLRQV
LUUHPHGLDEO\ FRQWULEXWHG WR ZHDNHQ WR HPDVFXODWH KHWHURVH[XDO
ZKLWH PHQ WKHUHE\ FRUUXSWLQJ WKH YHU\ IRXQGDWLRQV RI WUDGLWLRQDO
:HVWHUQVRFLHWLHVZKHUH³PHQWUHDWHGZRPHQOLNHODGLHVDQGPRVW
ODGLHVGHYRWHGWKHLUWLPHDQGHIIRUWWRPDNLQJJRRGKRPHVUHDULQJ
WKHLUFKLOGUHQZHOODQGKHOSLQJWKHLUFRPPXQLWLHV WKURXJKYROXQWHHU
ZRUN´ %HUZLFN   )RU $QGHUV %UHLYLN KHUH DOVR VWURQJO\
LQVSLUHGE\ WKHZULWLQJVRI WKHEORJJHU3HGHU$UH1¡VWYROG-HQVHQ
DND³)MRUGPDQ´VHH:DOWRQWKHSURFHVVRIIHPLQLVDWLRQRI
(XURSHDQFXOWXUHLVSODQQHGDQGXQGHUUDSLGH[HFXWLRQDQG³SUHVHQW
GD\ UDGLFDO IHPLQLVW DVVDXOW WKURXJK VXSSRUW IRU PDVV 0XVOLP
LPPLJUDWLRQ KDV D SROLWLFDO SDUDOOHO WR WKHLU DQWLFRORQLDO HIIRUWV´
WKDW ZLOO GHVWUR\ WKH ³WUDGLWLRQDO (XURSHDQ VWUXFWXUHV DQG WKH YHU\
IRXQGDWLRQRI(XURSHDQFXOWXUH´%HUZLFN
7KHSURMHFWRI UHFHQWUDOLVDWLRQDQG UHLQVWDOODWLRQRI WKHSRZHU
RI ZKLWH KHWHURVH[XDO 1RUGLF PHQ ZLWKLQ D (XURSHDQ FRQWH[W LV
IXHOOHG E\ ³D JHQGHU HTXDOLW\ JRQH WRR IDU´ DQG WKH EDWWOH WR VDYH
WKHQDWLRQVHH.HVNLQHQ%UHLYLNLVKHUHQRWOHIWDORQHWKHVH
QHZIRUPVRISROLWLFDODUJXPHQWVDQGGLVFXUVLYHDQWDJRQLVPVLGHQWLI\
FOHDU DGYHUVDULHV LQ ³UDGLFDO´ IHPLQLVWV VXSSRUWHG E\ WKH FXOWXUDO
0DU[LVWSROLWLFDODQG LQWHOOHFWXDOHOLWHV7KHSROLWLFDODQG LQWHOOHFWXDO
HOLWH LV WKXV WKH LQWHUQDO HQHP\ZKR MRLQWO\ZRUNV WR SURPRWH DQG
SHUIRUPPXOWLFXOWXUDOLVWVRFLDOH[SHULPHQWV WKDWEHWUD\ WKH LQWHUHVWV
RI WKH FRPPRQ SHRSOH DQG DW WKH VDPH WLPH FRPSOLFLWO\ IDYRXU
WKH SUHVHQFH DQG VWUHQJWK RI KRVWLOH DOLHQV WKH 0XVOLPV ,Q KLV
FRPSHQGLXP $QGHUV %UHLYLN DOVR DWWDFNV PHGLD IRU SURPRWLQJ D
YHUVLRQ RI ³WRXFK\IHHO\´ VXEVSHFLPHQ WKDW WRWDOO\ ³ERZV WR WKH
UDGLFDOIHPLQLVWDJHQGD´7KXV%UHLYLNDUJXPHQWVDUHDUWLFXODWHGLQ
VRPHRIWKHPDLQVWUHDPGLVFRXUVHVWKDWDOUHDG\ÀRXULVKHGDJDLQVW
PXOWLFXOWXUDOLVPIHPLQLVPDQGPLJUDWLRQLQWKH1RUGLFFRXQWULHVDQG
QRWRQO\LQ1RUZD\.HVNLQHQ
/DQJXDJH DQG FRPPXQLFDWLYH RSSRUWXQLWLHV DOVR SOD\ DQ
LPSRUWDQWUROHLQXQGHUVWDQGLQJWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHPRGHUQ
ORQHZROI(URVWUDWXVDQGWKHFRQWHPSRUDU\PDVVPXUGHU%UHLYLN,Q
KLVRSHQOHWWHUWRWKH)UHQFKLQWHOOHFWXDOV+LOEHUWDUWLFXODWHVKLV
GHHSIUXVWUDWLRQIRUQRWEHLQJDEOHWR¿QGRZQZRUGVWKDWFDQH[SODLQ
KLV LQWHQWLRQV DQG SODQV WR NLOO SHRSOH +LV LPSRWHQFH LVPDQLIHVW
KHIHHOVXQKHDUGORQHO\DQGDGPLWVKHZRXOGZLVKWRKDYH³«my 
own ZRUGV´(URVWUDWXVLQ6DUWUHEXWKHVLPSO\FDQQRW¿QG
WKHPLQKLPVHOIQRURXWVLGH7KLVSRLQWDOORZVXVWRKLJKOLJKWVRPH
FUXFLDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQ+LOEHUWWKHORQHZROIDQGWKHUHDO$QGHUV
%UHLYLNZKR LQVHYHUDOFLUFXPVWDQFHV LQVLVWVRQGHVFULELQJKLPVHOI
DV³SDUWRIDEURDGHUFRPPXQLW\RIEHOLHI´YDQ%XXUHQ
7KH PRGHUQ OLWHUDU\ (URVWUDWXV LV LVRODWHG D ORQHU /LNH WKH
ZROIZKLFK LVDORQHEHLQJGULYHQDZD\IURPWKHSDFNKHRSHUDWHV
LQGLYLGXDOO\7KHDFWVRIWKHKXPDQ³ORQHZROI´UHÀHFWVKLVKDWUHGRYHU
WKHZKROHKXPDQNLQGIURPZKLFKKHERWKH[FOXGHVKLPVHOIDQGIHHOV
H[FOXGHG7KHNLOOLQJV UHSUHVHQW WKH ODVW UHVRUW WRPDQLIHVWKLPVHOI
DQGKLVORDWKLQJRYHUKXPDQNLQGDQGDOVRKLVDWWHPSWWRLPPRUWDOLVH
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KLV QDPH %XW (URVWUDWXV UHPDLQV LGLRV\QFUDWLF DQ DWWHPSW RI
SHUVRQDOSHUIRUPDQFHDQGVHOIUHDOLVDWLRQDQGDVVXFKLQVFULEHGLQWR
KLV LQGLYLGXDODQGSDUWLFXODUUHODWLRQVKLS WRVRFLHW\DQGKXPDQNLQG
OLPLWHGE\KLVSHUVRQDOKDWHDJDLQVWDOOZRPHQDQGPHQ1RWKLQJEXW
(URVWUDWXVQDPHDQGDFWFDQ UHDFK WKHZRUOGRXWVLGHVLJQL¿FDQWO\
6DUWUHHPSKDVLVHV(URVWUDWXVODFNRIRZQZRUGVWRFRPPXQLFDWHKLV
UHDVRQVDVZHOODVKLVODFNRIUHODWLRQVKLSVFRPPXQLW\DQGQHWZRUNV
+LVDFWUHPDLQVFRQ¿QHGWRKLVLQGLYLGXDOVWRU\DQGH[SHULHQFHRIWKH
ZRUOGWKDWRIWKHPDGPDQLQVHDUFKRIQHJDWLYHQRWRULHW\
<HWZKDWZHDUJXHKHUHLVWKDWZKHUH+LOEHUWLVWKHORQHUKHLV
WKHUHFRJQLVDEOH¿JXUHVXJJHVWLQJWKDWWKHORQHZROYHVPDNHXSD
categoryH[WHUQDOO\GH¿QHGVKDULQJRQHRUPRUHWUDLWVUDWKHU WKDQ
a groupZKLFKLV³DVHOIFRQVFLRXVFROOHFWLYLW\URRWHGLQSURFHVVHV
RILQWHUQDOGH¿QLWLRQ´WKXVPHDQLQJIXOWRLWVPHPEHUVDQGRIWHQZLWK
VRPHUHSUHVHQWDWLYH-HQNLQV
8QOLNH ZROYHV KXPDQV JR WR VFKRRO DQG LQWHUDFW ZLWK RWKHU
KXPDQV WKURXJK ZKLFK WKH\ DFFXPXODWH H[SHULHQFHV DQG FUHDWH
DIIHFWV,QGLYLGXDOVGRQRWVLPSO\RSHUDWHDQGDFWDXWRQRPRXVO\WKH\
VKDUHDWWKHVDPHWLPHWKHLUYLHZVRIWKHZRUOGZLWKRWKHUVDQGPD\
LQÀXHQFHDQGEHLQÀXHQFHGE\ZLGHUPRYHPHQWVPLOLHXVLGHRORJLFDO
DQGGLVFXUVLYH ODQGVFDSHV YDQ'MLN :KLOH WKHDQFLHQW DQG
PRGHUQ(URVWUDWXVORQJIRUZRUGVRIWKHLURZQWKDWWKH\FDQQRW¿QG
%UHLYLN FRQVLGHUV KLPVHOI ³MXVW D VDOHVPDQ RI LGHDV GHYHORSHG E\
RWKHUV´&RXUW7UDQVFULSW+HUHWKHFRQWHPSRUDU\
(URVWUDWXVFHDVHVWRVHHN³KLVRZQ´ZRUGVDQGZRUGVDUHVKDUHGWR
IRUPDFRPPRQODQJXDJH
7KLV LV DOVR ZKHUH WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ (URVWUDWXV DQG
%UHLYLN EHFRPH PDUNHG XUJLQJ XV WR UHÀHFW RQ WKH UHDO QDWXUH
IRUPV FRQQHFWLRQVDQGDI¿QLWLHV WKDW FKDUDFWHULVHG%UHLYLN¶VZRUOG
DQGZKLFKSURPSWXV WRJHWEH\RQGZKDWVRPHDQDO\VHVQDUURZO\
UHGXFHGWRSDUWLFXODUGLJLWDOHFRV\VWHPRIDIHZH[WUHPLVW³NH\ERDUG
ZDUULRUV´ %XW LW LV QDPHO\ DW WKLV SRLQW WKDW KLVWRULFDO DQG OLWHUDU\
DQDORJLHVFRPHVKRUWDVZKHUHWKHDQFLHQWDQGPRGHUQ(URVWUDWXV
UHVWHGRQ WKHGHVWUXFWLRQLVW LQGLYLGXDOHWKRV%UHLYLN¶VSUHSDUDWLRQV
DQG WHUURULVW DWWDFNV UHVW RQ D IRUPXODWHG LGHRORJ\ RQ D GHVLUH WR
FDUU\RXWKLVGXW\RIDVROGLHULQDQDOUHDG\RQJRLQJZDU7KHVWUDWHJ\
PD\EHLQGLYLGXDOEXWLVRUJDQLVHGIRUWKHJURXS,WWDNHVSODFHZLWKLQ
D³IUDPLQJRIZDU´ZKHUHDQDWLRQDOLVWSDWULRWLVFDOOHGWRGHIHQGDQG
SURWHFWKLVFRXQWU\IURPLQYDVLRQDQGDJDLQVWVHOIGHVWUXFWLRQ
:H EHOLHYH WKDW WKH FRQWULEXWLRQV RI WKLV VSHFLDO LVVXH KHOS
UHYHDOLQJ WKDW WKH WRSRJUDSK\ RI %UHLYLN¶V LGHRORJLFDO ODQGVFDSH LV
EDVHGRQDPXFKODUJHUDQGFRPSOH[PDSRIVKDUHGYLVLWHGSODFHV
OLQJXLVWLFDI¿QLWLHVFRPPRQLGHRORJLFDOYLHZSRLQWV8QOLNHWKHFDVH
RI(URVWUDWXV%UHYLN¶VDWURFLW\±VXPPDULVHGDV³´±LOOXPLQDWHV
ZKDWLVDOUHDG\JRLQJRQLQVRFLHW\
2    Terrorist Anders Behring Breivik
$QGHUV%HKULQJ%UHLYLN¶VWHUURUDWWDFNLQ1RUZD\¶VFDSLWDO2VORDQG
WKHNLOOLQJVSUHHDWWKH/DERXUSDUW\\RXWKFDPSDW8W¡\DRQ-XO\
DUHEUXWDOO\UHDO7KLVVSHFLDOWKHPHLVVXHRINordic Journal of 
Migration ResearchLVDQDWWHPSWWRGHDOZLWKWKLVUHDOLW\DVZHOODV
ZLWKWKHVWRULHVDQGQDUUDWLYHVDERXWLWPRUHWKDQ\HDUVIURPWKH
IDFWV+RZDUHZHWREHJLQFRQFHSWXDOLVLQJ%UHLYLN¶VDFWVWKDWDW¿UVW
VLJKWDSSHDULPSRVVLEOHWRIDWKRPWKHVHJURWHVTXHDFWVRIYLROHQFH"
7KH JURWHVTXH LV QHHGHG WR DSSURDFK WKH VXGGHQ XQSUHGLFWDEOH
NLOOLQJ RI FKLOGUHQ \RXWK DQG DGXOWV ZKR ZHUH QHYHU ZDUQHG
QRU JLYHQD FKDQFH WR NQRZZKDW NLOOHG WKHP XQOLNH SHUKDSV DV
3KLOLS *RXUHYLWFK ERRNWLWOH DERXW WKH 5ZDQGDQ JHQRFLGH WULHV WR
SRVWKXPRXVO\FDSWXUHLW³:HZLVKWRLQIRUP\RXWKDWWRPRUURZZHZLOO
EHNLOOHGZLWKRXUIDPLOLHV6WRULHVIURP5ZDQGD´*RXUHYLWFK
<HWZHFDQQRWFRQVLGHUFUXHOW\LQLWVHOIDGLUHFWPHDVXUHIRULQVDQLW\
$W¿UVWZHFDQRQO\UHDFKIRUKLVWRULFDOLQGLYLGXDOVDQGOLWHUDU\¿JXUHV
WR DWWHPSW WR JUDVS ZKDW KDSSHQHG %XW GRLQJ UHVHDUFK RQ 
ZH HQFRXQWHU D P\ULDG RI VWRULHV DERXW WKH HYHQWV ZKLFK UHVXOW
UHÀHFWLQJ SRVLWLRQV FRQQHFWLRQV DQG DVVRFLDWLRQV FRQFHUQV DQG
GLVFRXUVHVWKDWDUH±DWOHDVWQRWDW¿UVW±VSULQJLQJRXWIURP%UHLYLN¶V
DFW7KHPDLQTXHVWLRQWKDWZHDVHGLWRUVDQGWKHDXWKRUVIDFHGZDV
KRZWRVHH%UHLYLNLQUHODWLRQWRWKHVHVWRULHV"%UHLYLNVHHPVLQIDFW
WREHSDUWRI WKHPDVPXFKDVKH LVPHVVHQJHUDQG UHFLSLHQW IRU
WKHVH VWRULHV WKDW H[LVWHGDOVR SULRU KLV DWWDFNVDQGSUROLIHUDWHG LQ
GLIIHUHQWVSDFHVDQGODQGVFDSHV7KHURDGWRXQGHUVWDQGLQJLV
PHGLDWHGE\WKHSUHXQGHUVWDQGLQJDQGLGHRORJLFDOEHOLHIVIURPWKH
¿UVWDWWHPSWVZHUHPDGHWRJUDVSZKDWWKHERPELQJLQ2VORZDVDQ
H[SUHVVLRQRI
$ZKLWH1RUZHJLDQPLGGOHFODVVPDQXQWLOWKHQODUJHO\LQYLVLEOH
DQGDQRQ\PRXVZKRDWWULEXWHVKLPVHOI D SOXUDOLW\ RI LGHQWLWLHV KH
LVWKH1RUZHJLDQQDWLRQDOLVWFRQVHUYDWLYHWKH&KULVWLDQZDUULRUWKH
KHURLFSDWULRWRIWKHQDWLRQWKHUHVLVWDQFH¿JKWHUWKHUHOXFWDQWVROGLHU
DQG WKH-XVWLWLDU.QLJKW%UHLYLNKDG IRU\HDUVFDUHIXOO\DQG ODUJHO\
XQGLVWXUEHGSODQQHGWKHDWWDFNV LQGHWDLODVKHHPSKDVLVHV LQKLV
FRPSHQGLXPPHWLFXORXVO\DFFRXQWLQJIRUWKHWLPHWKHWRWDOPDWHULDO
FRVWV RI WKH SURMHFW DOVR FDOFXODWHG LQ WHUPV RI ORVV RI SHUVRQDO
LQFRPH LQ WKH \HDUVKH VSHQW WRSUHSDUH WKHDWWDFNV+HNLOOHG
SHRSOHDQGDGPLWWHGO\ZRXOGKDYHNLOOHGPRUHLIKHKDGWKHFKDQFH
/LNHDFRQWHPSRUDU\(URVWUDWXV%UHLYLNYLQGLFDWHVKLVWHUURULVWDFWDV
DTXHVWRIPHPRUDEOHIDPHDVKHFODLPHGDWWKHRSHQLQJVWDWHPHQW
RQ'D\RIKLVWULDORQ$SULO³,KDYHFRQGXFWHGWKHPRVW
VSHFWDFXODUDWWDFNFRPPLWWHGLQ(XURSHVLQFH::,,$QGWKH\ZDQW
WR GR HYHU\WKLQJ LQ WKHLU SRZHU WR SUHYHQW WKLV´ &RXUW 6WDWHPHQW
2SHQLQJ6WDWHPHQW
%UHLYLN YLQGLFDWHV WKH H[WUDRUGLQDU\ FKDUDFWHU RI KLV DFWV DQG
DZDLWV WKH GHVHUYHG QRWRULHW\ EXW GLIIHUHQWO\ IURP WKH KLVWRULF DQG
OLWHUDU\FKDUDFWHULQ\HDUVKHZURWHOXFLGO\DQGLGHRORJLFDOO\XQGHU
WKHSVHXGRQ\P$QGUHZ%HUZLFNSURGXFLQJPRUHWKDQSDJHV
FRPSHQGLXP2083: A European declaration of independence-XVW
EHIRUH WKHDWWDFNV%UHLYLNVHQW LW WRPRUH WKDQ WKRXVDQGFRQWDFWV
ZKLFKKHVDZWRDVKDYLQJDVLPLODU³SDWULRWLFPLQGVHW´±PDNLQJXS
D JURXS RI OLNHPLQGHG+H DVNHG WKHP WR FLUFXODWH WKH GRFXPHQW
DPRQJRWKHUVWRUHDGLWXVHLWDQG³LPSURYHLW´LIDQGZKHUHQHFHVVDU\
DQGWRFRQWLQXHKLVZRUNWKHUHZKHUHKHOHIWLW³IRUREYLRXVUHDVRQV´
%HUZLFN
6HYHUDORIWKHZRUGVFRQFHSWVDQGLGHDVLQWKHFRPSHQGLXPDUH
QRW%UHLYLN¶VEXWGLUHFWO\WDNHQIURPDPRWOH\FROOHFWLRQRIVRXUFHV
OLWHUDWXUHDQGDXWKRUV%UHLYLN¶V ³LGHRVFDSHV´FOHDUO\SURMHFW IXUWKHU
RXW WKDQ WKH LQGLYLGXDOVHOI+H LVQRWDORQH+LV LVQRWDQ LQWLPDWH
DQGVHOIFRQWDLQHGUHYXOVLRQDJDLQVWKXPDQVDQGWKHZRUOG%UHLYLN
KDVUHFLSLHQWVDQGLVKLPVHOIERWKSDUWLFLSDQWDQGUHFHLYHURIUHFHQW
GHFDGHV¶RI,VODPKDWUHGDQGRIDVKDUSFULWLTXHDGGUHVVHGDJDLQVW
WKHSROLWLFDODQGLQWHOOHFWXDOHOLWHGHSLFWHGDVKRVWLOHWUHDFKHURXVDQG
FRQVSLUDWRULDODJDLQVWWKHLQWHUHVWVRIWKHQDWLRQDQGLWVQDWLYHSHRSOH
:LWKLQ WKLV IUDPLQJ WKHHGLWRUVDQG WKHFRQWULEXWRUV WR WKLVVSHFLDO
LVVXH FRQVLGHU LPSRUWDQW WR SRLQW RXW ZKDW VHHPV WR KDYH JRQH
VLOHQFHGRUGHOLEHUDWHO\XQKHDUGLQWKHSRVWGLVFXVVLRQVDERXW
WKHDWWDFNVWR1RUZHJLDQGHPRFUDF\WKHIDFWWKDW%UHLYLNIRFXVVHG
RQDVSHFL¿FDQGSUHFLVHWDUJHWWKH1RUZHJLDQVRFLDOGHPRFUDWVDQG
WKRVH³FXOWXUDO0DU[LVWV´FRQVLGHUHGDVPDLQUHVSRQVLEOHIRUKDYLQJ
RSHQHG WKH FRXQWU\ XS WR PDVVLYH LPPLJUDWLRQ DQG LQ SDUWLFXODU
WR WKH GLUHFW WKUHDW UHSUHVHQWHG E\ 0XVOLPV %UHLYLN¶V LGHRORJLFDO
ODQGVFDSHQHHGVWREHXQGHUVWRRGDJDLQVWWKLVSDUWLFXODU³IUDPHRI
ZDU´7LWOH\ZKLFKGLVWLOODWHVD³JHRPHWU\RIYLROHQFH´SUHFLVHO\
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WULDQJXODWLQJ WKH UHSUHVHQWDWLRQ SDWULRWDOLHQWUDLWRU 0XOWLFXOWXUDOLVW
SURPRWHUV0DU[LVWVKXPDQLVWVOLEHUWDULDQVIHPLQLVWVDQGJOREDOLVWV
DUHLQWKHIURQWOLQHLQWKLVZDUIDUHUHSUHVHQWDWLRQWKH\DUHWKH¿UVW
OHJLWLPDWHDQGSULQFLSDOWDUJHWDQGWKHLUGLIIHUHQWVRFLDOEDFNJURXQGV
SRVLWLRQVDQGDFWLYLWLHVGLVDSSHDUVPDNLQJWKHPDXQLIRUPWURRSRI
HQHPLHV 0XVOLPV ZLOO FRPH QH[W DV %UHLYLN FRQVLGHUV WKHP WKH
V\PSWRPUDWKHUWKDQWKHVRXUFHRIWKHSUREOHPVHHDOVR6H\PRXU
$V%UHLYLNDUJXHVLQKLVFRPSHQGLXP³:HZLOO IRFXVRQWKH
0XVOLPV$)7(5ZHKDYHVHL]HGSROLWLFDODQGPLOLWDU\FRQWURO$WWKDW
SRLQWZHZLOOVWDUWGHSRUWDWLRQFDPSDLJQV´%HUZLFN
2.1    At war and the imagination of being at war
)RU%UHLYLNPXOWLFXOWXUDOLVWVDQGIHPLQLVWVDUH1RUZD\¶VFRQWHPSRUDU\
TXLVOLQJVZKR FROODERUDWHZLWK WKH LQYDGLQJ DOLHQ VHH DOVR%DZHU
 7KH HQHP\ RI WKH SHRSOH DQG RI WKH QDWLRQ LQ WKHZDUIDUH
SDUDGLJP LV DOZD\V WZRIDFHG WKH IDFHRI WKH LQWHUQDO HQHP\ WKH
GLVOR\DODQGWUDLWRUHOLWHVDQGRIWKHLQYDGLQJDQGRFFXS\LQJDOLHQV
WKH0XVOLPV7KH ³EHLQJ LQZDU´ VWDWH LV LQVFULEHG LQ WKHKLVWRULFDO
LPDJHU\ DQG V\PEROLVPRI WKH UHVLVWDQFHPRYHPHQW DQG IUHHGRP
¿JKWHUVDJDLQVW WKH*HUPDQRFFXSLHUVXQGHU::,, ,QKLVRSHQLQJ
VWDWHPHQW%UHLYLNGHFODUHG³«,VWDQGKHUHDVDUHSUHVHQWDWLYHRI
WKH1RUZHJLDQDQG(XURSHDQUHVLVWDQFHPRYHPHQW:KHQ,VSHDN
,VSHDNRQWKHEHKDOIRIWKHPDQ\1RUZHJLDQVZKRGRQRWZDQWRXU
LQGLJHQRXVULJKWVWREHWDNHQIURPXV´7KHZDULVWKXVIRUPXODWHGDV
DQHIIRUWRIFXOWXUDOVHOIGHIHQVLYHQRWDQRIIHQVLYHRQH+HQFHLWLV
D³MXVWZDU´LWLVOHJLWLPDWHDQGHYHQDGXW\
3DWULRWVDQGIUHHGRP¿JKWHUVKDYHWKHUHIRUHDGXW\WRDFWDOVR
DJDLQVW WKH LQWHUQDO HQHP\ DQG WR UHVLVW GHIHQG DQG SURWHFW WKH
QDWLRQ DJDLQVW WKH QHZ FRQWHPSRUDU\ WRWDOLWDULDQ LGHRORJ\ ,VODP
ZKRVH LOOLEHUDO DQG XQGHPRFUDWLF UXOH LV IDYRXUHG E\ LUUHVSRQVLEOH
DQGFRPSOLDQWHOLWHV
6HYHUDORI WKLVYROXPH¶VFRQWULEXWLRQVVKRZYDQ%XXUHQ
7LWOH\WKLVGLVFXUVLYHGRPDLQKDVDKLVWRU\/RQJEHIRUH
ZDUIDUH UHSUHVHQWDWLRQV DQG FRPSDULVRQ KDYH WKULYHQ XQGLVWXUEHG
LQ FRQYHQWLRQDOPHGLD IRUPDWV DQGZLWKLQPDLQVWUHDP SROLWLFV DQG
LQSDUWLFXODUO\DPRQJWKHSDUOLDPHQWDU\UHSUHVHQWHGSRSXOLVWUDGLFDO
ULJKWLQ1RUZD\UHSUHVHQWHGE\WKHZHOOHVWDEOLVKHG3URJUHVV3DUW\
:LWKLQ WKHVH LPDJHVRI KRVWLOLW\ ,VODP LV QRW IUDPHGDVD UHOLJLRQ
EXWD WRWDOLWDULDQ LGHRORJ\VLPLODU WR1D]LVPDQG&RPPXQLVPDQG
,VODPLVP WKH IDVFLVW WKUHDWRI WZHQW\¿UVWFHQWXU\(XURSH VHH%RH
	+HUYLN:KHQ ,VODP LVFRQVWUXFWHGDVD IDVFLVW WRWDOLWDULDQ
LGHRORJ\LWVV\PEROVWKH0XVOLPYHLOWKHPRVTXHDQGWKHPLQDUHW
EHFRPH UHSUHVHQWDWLRQV RI W\UDQQ\ VODYHU\ DQG LQWROHUDQFH %HW]
	0HUHW 7KH IDFW WKDW(XURSH LV GDQJHURXVO\ FRQYHUWLQJ WR
,VODPLVWKHUHVXOWRIWKHUXOLQJHOLWHVDFWLQJDVHQDEOHUVRIWKH,VODPLF
LQYDVLRQDQGRFFXSDWLRQ7R%UHLYLNDOOWKLVQRWRQO\PDGHVHQVHEXW
ZRUNHGDQ³H\HRSHQHU´³8QIRUWXQDWHO\IRUPH«,IRXQGWKURXJK
WKH\HDUV«WKDWHYHU\WKLQJLVFRQQHFWHG´TXRWHGLQYDQ%XXUHQ
 ,W LV DW WKLV SRLQW WKDW WKH YDULRXV VXEMHFWV DQG DJHQWV DUH
LQVFULEHGLQWRDIUDPHRIGLUHFWFDXVDOLW\DQGQHJDWLYHLQWHQWLRQDOLW\
WKDWH[DFHUEDWHVWKHLPDJHVRIWKHHQHP\DQGOHJLWLPLVHVWKHTXHVW
WR DFW WR SHUVRQDOO\ HQJDJH LQ UHVSRQVH WR WKH XUJHQF\ RI WKH
VRFLHWDOFRQGLWLRQVDQGH[WUDRUGLQDU\HYHQWV%XWFRQWUDU\WRWKHZD\
LW LVRIWHQSRUWUD\HGFRQVSLUDF\ WKHRULVLQJEXLOGVXSRQSUHH[LVWLQJ
UHVHQWPHQWVLPDJHVRILQWHUQDODQGH[WHUQDOHQHPLHVDQGLPPLQHQW
WKUHDWV EXW WKH YDULRXV HOHPHQWV VXEMHFWV DJHQWV DQG WKHLU
DFWLYLWLHVDUHFRPELQHGLQWRDQH[SOLFLWQDUUDWLYHHPSKDVLVLQJWKHLU
FRQVSLUDWRULDO RSHUDWHV WR DFKLHYH D FOHDU JRDO 7KH FRQVSLUDWRULDO
DQG KRVWLOH DFWLYLWLHV RI WKH LQYROYHG DFWRUV WHQG WKHQ WR OHJLWLPLVH
WKHPDUNLQJRIHQHP\WDUJHWVRIWKHFRXQWHULQJPRYHPHQWDQGDWWKH
VDPHWLPHXVHWKHFODLPDVDQRSHUDWLRQDOVSXU,QWKLVVHQVHUDGLFDO
YLROHQFHLVQRWSRVVLEOHZLWKRXWYLFWLPVEHLQJPDUNHG\HDUVHDUOLHUDV
SRWHQWLDOIXWXUHYLFWLPV%DOLEDU
2.2    The court’s verdict
2QHRIWKH³VWRULHV´WKDWWKHFRQWULEXWLRQVWRWKLVVSHFLDOLVVXHFRQWHVW
LVWKHQDUUDWLYHRI%UHLYLNDVDORQHZROI2QWK$XJXVWWKH
2VOR 0DJLVWUDWH¶V &RXUW IRXQG %UHLYLN JXLOW\ FULPLQDOO\ VDQH DQG
VHQWHQFHG KLP WR DW OHDVW  \HDUV LQ SULVRQ ZLWK D SRVVLELOLW\ RI
IXUWKHU LQGH¿QLWHGHWHQWLRQ LQSULVRQ7KHYHUGLFWSXW WKHGHEDWH WR
UHVWRQ%UHLYLN¶VPHQWDOVWDWHZKHQKHFDUULHGRXWWKHWZLQDWWDFNV
WKDWNLOOHGSHRSOHDQGZRXQGHG
%HVLGHV WKH OHJDO EDVLV DQG LPSOLFDWLRQV IRU WKLV UXOLQJ ZKLFK
%UHLYLNGHFLGHGQRWWRDSSHDOWKHSRVWYHUGLFWVWXGLHVDQGDQDO\VHV
VWLOO UHYHDOHGDVWURQJ WHQVLRQEHWZHHQ LGLRV\QFUDWLF ORQHZROIW\SH
DSSURDFKHVDQGFRQWH[WXDOLVDWLRQVLQFOXGLQJVWUXFWXUHVRIRSSRUWXQLW\
FUHDWHG E\ DQWLPLJUDWLRQ DQG DQWLIHPLQLVW SRVLWLRQ VWURQJ DQWL
HVWDEOLVKPHQWIHHOLQJVSXEOLFDWWDFNVDJDLQVWLQWHOOHFWXDOVFRQVLGHUHG
WRVXSSRUWGDQJHURXVPXOWLFXOWXUDOLVWVRFLHWDOSURMHFWVDQGVRIRUWK
7KH&RXUWQRWHGWKDW³7KHGHIHQGDQW¶VH[WUHPHO\FULWLFDOYLHZVRQ
LPPLJUDWLRQDUHVKDUHGE\RWKHUV´DGGLQJWKDW³WKHWHUURUDWWDFNVRQ
WKH86$RQ6HSWHPEHUDQGWKHFDUWRRQFULVLVLQ'HQPDUN
KDYH QRXULVKHG DQWL,VODPLF WHQGHQFLHV´ WKDW ³ZLWKLQ ULJKWZLQJ
H[WUHPLVWJURXSVWKHUHDUHPDQ\ZKRWKLQNWKDWDVHFUHWFRQVSLUDF\
DLPHGDW ,VODPLVLQJ(XURSHH[LVWV´DQGDOVRWKDW³VXFKFRQVSLUDF\
WKHRULHV DSSHDU WR KDYH D FHUWDLQ OHYHO RI VXSSRUW´ 2VOR 'LVWULFW
&RXUW-XGJPHQWRI$%%
$V DOUHDG\ DUJXHG DW WKH EHJLQQLQJ %UHLYLN FDQQRW EH D ORQH
ZROIIRUDWOHDVWZKDWZHFRQVLGHUDVWZRPDLQUHDVRQV)LUVW%UHLYLN
KLPVHOI IUHTXHQWO\HPSKDVLVHVWKHGHYHORSPHQWRIDJURXS LGHQWLW\
WKDWUHIHUVWRDVKDUHGVHQVHRIEHORQJLQJWRDFRPPXQLW\RU³ZH
QHVV´LQRSSRVLWLRQWRZKDWKHFRQVLGHUVDGHJHQHUDWLQJLQLTXLWRXV
DQG XQDFFHSWDEOHÃ QRUPDOLW\ +H WUDQVODWHV DOUHDG\ WUDYHOOLQJ
GLVFXUVLYHIUDPHVRIZDULQWRDQRSHUDWLRQDOVSXUWKDWXUJHV³SDWULRWV
WRWDNHUHVSRQVLELOLW\´%UHLYLNIHHOVSDUWRIDFRPPXQLW\RI³1RUGLFDQG
(XURSHDQKHURHV´ZKRQHHG³UHFHLYLQJWKHDWWHQWLRQWKH\GHVHUYH´
³KHURLF\RXQJPHQ´³LGHDONQLJKWV´³IRRWVROGLHUVRIWKHFRQVHUYDWLYH
UHYROXWLRQ´ %HUZLFN 7R VWUHQJWKHQ WKH VHQVH RI FRPPXQLW\
DQGEHORQJLQJ%UHLYLNSDUWLFLSDWHGFRQWHQWLRXVUHDODQGYLUWXDO³IUHH
VSDFHV´¶ RI WUXVWHG DQG FXOWXUDO DXWRQRP\ YROXQWDULO\ YLVLWHG DQG
VRPHWLPHVUHPRYHGIURPGLUHFWFRQWURO3ROHWWD6QRZ	&URVV
6LPL	)XWUROO+HUHRSSRVLWLRQDO LGHQWLWLHVDQGGHHSO\
IHOWKRVWLOLW\DQGKDWUHGDJDLQVWWKHHQHPLHVLQVRFLHW\SUROLIHUDWHDQG
FDQEH IUHHO\DUWLFXODWHG7KHVHVSDFHVDOVRSURYLGHDQGUHLQIRUFH
IRUPVRI LGHQWLW\ DQGPXWXDO FRQQHFWLYLW\ WR RWKHU ³VLPLODUV´ZKLFK
DOORZWKHSDUWLFLSDQWWRRYHUFRPHLVRODWLRQ6LPL	)XWUROO
,Q WKLVPDQQHU IRU %UHLYLN YLROHQFH DQG WHUURU ZHUH LQVFULEHG LQWR
D QHFHVVDU\ SODQ VKDUHG E\ PDQ\ RWKHU ³SDWULRWV´ ³KHURHV´ DQG
³IUHHGRP¿JKWHUV´VWUXJJOLQJIRUWKHQDWLRQDOVDOYDWLRQZKRVHDFWLRQ
RQO\ZRXOGJHQHUDWHWKHZLVKHGVRFLDODQGFXOWXUDOWUDQVIRUPDWLRQV
6HFRQGO\ZLWKDERZ WR0LFKDHO%DNKWLQZRUGVDUHKDOIRQH¶V
RZQDQGKDOIRZQE\VRPHRQHHOVH %DNKWLQ ,Q WKLVVHQVH
%UHLYLN¶V LGHQWLW\ LV DOVR FRQVWDQWO\PRYLQJ RXW WR WKH VRFLDO ZRUOG
DQG EDFN DQG KLV FRS\±SDVWH FRPSHQGLXP RI RWKHUV¶ WKRXJKWV
LV DQ H[DPSOH %UHLYLN IUHTXHQWHG ZHEVLWHV DQG FKDW URRPV DQG
IRXQGVLPLODU LQ WKHVHSHRSOH WKDWVKDUHGKLVYLVLRQVDHVWKHWLFVRI
KDWH GLVFRXUVHV RIZDU DQG RI UHVLVWDQFH DJDLQVW WKH HQHP\%XW
KHDOVRIRXQGKLVIUDPHVRIUHIHUHQFHLQWKHSUROLIHUDWLQJGLVFRXUVHV
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DJDLQVW PXOWLFXOWXUDOLVP DJDLQVW WKH SROLWLFDO DQG LQWHOOHFWXDO HOLWH
EODPHGWRHQFRXUDJHDQGVXSSRUW WKHVHVRFLRFXOWXUDOH[SHULPHQWV
OLQNLQJSROLWLFVWRZDUDQGWDONLQJDERXWWKLVDVIUHHO\DV&ODXVHZLW]
LQ KLVZRUN ³2Q:DU´ &ODXVHZLW]  RULJ  ,Q WKLV FDVH
&ODXVHZLW]¶V IRUPXOD LV LQYHUWHGDQG WKHPLOLWDU\PRGHOEHFRPHVD
ZD\WRGHVFULEHSRZHURUDVDSWO\REVHUYHGE\)RXFDXOW
LW¶VDVWRQLVKLQJWRVHHKRZHDVLO\DQGVHOIHYLGHQWO\SHRSOHWDON
RI ZDUOLNH UHODWLRQV RI SRZHU RU RI FODVV VWUXJJOHZLWKRXW HYHU
PDNLQJFOHDUZKHWKHUVRPHIRUPRIZDULVPHDQWDQGLIVRZKDW
IRUP)RXFDXOWLQ5DELQRZ
1HYHUWKHOHVV WKH VDPH UHFLSLHQWV RI WKHVH GLVFRXUVHV DQG
QDUUDWLYHV ZKR ZHUH DPRQJ WKH ¿UVW WR GLVWDQFH WKHPVHOYHV IURP
%UHLYLNµV UHVRUW WR RXWULJKW YLROHQFH DOVR SURPSWO\ GLVPLVV DQ\
LGHRORJLFDO UHODWLRQVKLS DI¿QLW\ RU FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKH XVH RI
YLUXOHQWZDUIDUHZRUGVDQGVFHQDULRVDQGWKH³DFWRIGXW\´VRRIWHQ
GHFODUHG E\ %UHLYLN DV WKH ORJLFDO UHVXOW RI WKRVH SRVLWLRQV WDONV
DQG UHÀHFWLRQV $V WKH DXWKRUV LQ WKLV YROXPH LQGLFDWH DOUHDG\
H[LVWLQJ ³LGHRVFDSHV´ SURYLGH ERWK IRUPXODWHG LGHRORJLHV DQG OHVV
V\VWHPDWLVHG EHOLHI V\VWHPV 7LWOH\  VXFK DV WKH (XUDELD
FRQVSLUDF\ WKHRU\ WKDW FORVHO\ UHDVRQ ZLWK DQG FRQVWUXFW WKHLU
HQHPLHV YDQ%XXUHQ  ,Q WKLV UHJDUG WKHZDU HWKQRJUDSKHU
&DURO\Q1RUGVWURP¶VUHPLQGVXVWKDWYLROHQFHLVFXOWXUDOFRQVWLWXWHG
DV ZHOO (YHQ LI ZH DQDO\WLFDOO\ VHSDUDWH PHGLD ERUQ GLVFRXUVHV
IURP IDFWXDO KLVWRULFDO HYHQW WKH\ DUH HPSLULFDOO\ LQVHSDUDEOH LQ
WKHPDNLQJ RI FXOWXUDOPHDQLQJV:KHQ WKH JURWHVTXHRFFXUV DQG
³WKH RUGLQDU\ LV VXGGHQO\ EORZQ DZD\ DQG EHFRPHVPHDQLQJOHVV
GXELRXV DQGKRVWLOH´ 1RUGVWURP  DV LWZDV WKH FDVH LQ
1RUZD\ RQ PHDQLQJ LV VWLOO EHLQJPDGH DQG FRQVWLWXWHG QRW
OHDVWWKURXJKWKHVWUHDPLQJRIQHZV
<HW LW LVVWLOO UHPDUNDEOHKRZ WKH WZRDUWLFOHV LQ WKLVYROXPHRQ
WKHPHGLDFRYHUDJHRI WKHSRVWKXQGUHGGD\V LQ1RUZD\DQG
'HQPDUN¿QGWKDWDIWHUZDVKLQJWKHLUKDQGVFOHDQLQWKHLPPHGLDWH
DIWHUPDWK RI WKH HYHQWV PRVW RI WKH PHGLD DUWLFOHV¶ FRQWLQXHG
OLNH%UHLYLN WR IRFXVRQ WKHVDPHHQHP\ZKLFK LVQRWRUQRWRQO\
,VODP EXW WKH FDWFKDOO HYLO HQHP\ JRLQJ XQGHU WKH YDULRXV WHUPV
RI³PXOWLFXOWXUDOLVP´RU³FXOWXUDO0DU[LVWV´RU³SROLWLFDOFRUUHFWQHVV´
%UHLYLNLVWKHVROGLHUZKRFRZDUGO\NLOOHGSHRSOHZKRFRXOGQRWNQRZ
ZKDWNLOOHG WKHPEXWZKRVHKRUUL¿FDFWFDSWXUHGHQGOHVVVSDFH LQ
WKHQHZVPHGLDZKLFKLVSDUWRIZKDWGH¿QHVWHUURULVPDQGZKHUH
SHRSOH ZRXOG UHKHDUVH WKHLU HQWUHQFKHG SRVLWLRQV DWWDFNLQJ WKH
LQWHUQDO HQHPLHV DQG WKHLU GRFWULQHV ¿UVW DQG ,VODP DQG0XVOLPV
VHFRQGO\VHH+HUYLN	%RLVHQ
3    Analysis of 22/7 and its stories
2QH³VWRU\´WKDWLVLQWLPDWHO\UHODWHGWRWKHHYHQWVDQGGLVFXVVHG
LQ WZR DUWLFOHV RI WKLV YROXPH (LGH et al  +HUYLN 	 %RLVHQ
LVDQJHUUHODWLQJWRDQWLPLJUDWLRQ0RUHVSHFL¿FDOO\WKHWKHPH
GLVFXVVHG LV WKH UHSUHVHQWDWLRQRI'DQLVKDQG1RUZHJLDQSHRSOHV¶
DQJHUWRZDUGVLPPLJUDWLRQDQGLPPLJUDQWVDV³QDWXUDO´XQDYRLGDEOH
DQGWKHUHIRUHMXVWL¿DEOH(LGHet alUHYHDODOLQHRIWKLQNLQJLQZKLFK
WKHUH LV D ULVN RI DQ LQFUHDVH DQG LQWHQVL¿FDWLRQ RI DQWL%UHLYLN
UHDFWLRQV WKDW VHHNV WR EDU FRQWURYHUVLDO DQG DQJU\ RSLQLRQV IURP
EHLQJH[SUHVVHGSXEOLFO\LIQRWH[SUHVVHGDQGWKHQGHEDWHG±LWLV
DUJXHG±WKHVLWXDWLRQZLOOWXUQH[SORVLYHGDQJHURXVDQGXQFRQWUROOHG
6XFKWKLQNLQJLVRIWHQFRQFHSWXDOLVHGE\MRXUQDOLVWVSXQGLWVDQGE\
VRPH SROLWLFDO SDUWLHV WKURXJK WKH PHWDSKRULFDO DQDORJ\ ZLWK WKH
³SUHVVXUH FRRNHU´ ZKRVH ³VDIHW\ YDOYH´ VXSSRVHGO\ ZLOO WDNH RXW
RI D MXVWL¿DEOH DQJHU LQ WKLV FDVH UHSUHVHQWHG E\ WKH WKUHDWHQLQJ
SUHVHQFH RI PLJUDQWV ZLWK DOOHJHGO\ LQFRPSDWLEOH FXOWXUDO YDOXHV
7KRVHZKRFRQWDLQWKLVWKUHDWUHDGWKHPXOWLFXOWXUDOLVWWKH³FXOWXUDO
0DU[LVWV´DQG WKH ³SROLWLFDOO\FRUUHFW´ LQWHOOHFWXDOVRQO\SUHYHQW WKH
VDIHW\YDOYHWRIXQFWLRQFRUUHFWO\
/DNRIIDQGRWKHUV /DNRII	-RKQVRQ/DNRII	.|YHFVHV
 ± &ROOLQV 	 *HQWQHU  KDYH VKRZQ KRZ DQJHU
LV XVXDOO\ EHOLHYHG WR KDYH DQ HIIHFW RQ WKH ERG\ ZKLFK GLUHFWO\
DVVRFLDWHVZLWK WKH FKDUDFWHULVWLFV RI KHDWHGZDWHU LQ D FRQWDLQHU
3HRSOH¶VDQJHULVPHWDSKRULFDOO\OLNHDKRWOLTXLGDQGWUHDWHGOLNHVR
:KHQ WKH WHPSHUDWXUH RI WKH OLTXLG UHDG DQJHU LQ VRFLHW\ LQ WKH
SUHVVXUH FRRNHU UHDG VRFLHW\ ULVHV LW FDQH[SORGH XQOHVV WKHUH
LVQRYDOYHWROHDYHRXWWKHVWHDP7KLVZLGHO\HPSOR\HGPHWDSKRU
JHQHUDWHVDSRZHUIXOFRXQWHUIDFWXDOFRJQLWLYHDVVRFLDWLRQZLWKZKDW
ZRXOGKDSSHQLIDQJHUis notGHDOWZLWK
7KHUH DUH DW OHDVW WZR FUXFLDO SUREOHPV WR GHDO ZLWK KHUH RQ
WKHRQHKDQGE\XVLQJDSK\VLFDOSURFHVVHVWRWDONDERXWDQJHU±
ZKLFKLVERWKDQHPRWLRQDOVWDWHDQGDVRFLDOFRQVWUXFWLRQ±DQJHULV
QDWXUDOLVHGWDNHQIRUJUDQWHG$QJHUWRZDUGVQHZFXOWXUDOGLIIHUHQFHV
RIWHQUHODWHGWRWKHSUHVHQFHRIQRQ:HVWHUQHUV+HUYLNZKLFK
LVDQ LGHDDQGSUDFWLFHZHFDQ WUDFH OHDGLQJ WRSVHXGRELRORJLFDO
UHDVRQLQJDERXWLQVWLQFWLYHGHIHQFHVRIWHUULWRU\%DUNHUULJKWV
IRU FXOWXUDO VHOIGHIHQFH 6WROFNH  /HQWLQ  LQVHSDUDEOH
IURP WKH PHGLDWLVDWLRQ RI VRFLHW\ +MDUYDUG  LQFOXGLQJ WKH
DQWL0XVOLP SDWWHUQ RI QHZV PHGLD FRYHUDJH +HUYLN  ,Q
VKRUWDQJHU WRZDUGVPLJUDQWV LVQRW LQDQGRI LWVHOI ³QDWXUDO´EXW
³QDWXUDOLVHG´DQG WKHQ LW LV WKH UHVXOWRI WKLV ³QDWXUDOLVDWLRQ´7KXV
DQJHUDQGDYHUVLRQDOVRJUHZGUDVWLFDOO\DPRQJWKH'DQHVLQ
DVDUHVXOWRILQWHQVHQHZVSDSHUFDPSDLJQLQJDJDLQVWIRUHLJQHUVLQ
'HQPDUNDQGWKHRI¿FLDOLPPLJUDQWSROLFLHV+HUYLN
2QWKHRWKHUKDQGZKHQDQJHULVXQGHUVWRRGDV³DSK\VLRORJLFDO
UHVSRQVH WRSURGXFHXQGHVLUDEOHERGLO\ UHDFWLRQV WR LQWHUIHUHZLWK
QRUPDOIXQFWLRQLQJDQGWRHYHQWXDWHLQWRWDOORVVRIFRQWUROWKDWFDQ
EH GDQJHURXV WR RWKHUV´ 4XLQQ  LW HIIHFWLYHO\ UHPRYHV
KXPDQ DJHQF\ DQG VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ LQFOXGLQJ WKH FRJQLWLYH
HIIRUW WR ORFDWHWKHDFWXDOFDXVHVRI WKHDQJHU LHJHWWLQJDQJU\DW
PLJUDQWVUDWKHUWKDQDQJU\DWWKRVHZKRFRQVLVWHQWO\SRUWUD\WKHPDV
GDQJHURXVGXHWRWKHLUJURXSPHPEHUVKLS
³)UHHGRPRIVSHHFK´DWWLPHVLVHPSKDVLVHGDVDVDIHW\YDOYH that 
FDQOHWRXWVWHDPRIFRQWURYHUVLDORSLQLRQVDQGDQJU\PHQLQFOXGLQJ
,VODPRSKREHV OLNH WKHFRQWURYHUVLDOEORJJHU³)MRUGPDQ´TXRWHGE\
%UHLYLNVHYHUDOWLPHV,QWKLVVHQVHIUHHGRPLVJHQHUDWHGE\VSHFL¿F
KLVWRULFDO FLUFXPVWDQFHV DQG FRQGLWLRQV DQG LW LV QRW WKH LGHD QRZ
VR UHOHQWOHVVO\ LQYRNHG$W SUHVHQW UDGLFDO ULJKW ZLQJ JURXSV DQG
FRXQWHUMLKDGPLOLHXVFRQWLQXHWRZRUNLQWHQVHO\WRUHPRYHOHJLVODWLRQ
RQUDFLVWXWWHUDQFHDUJXLQJWKDWWKHUHVKRXOGEHQROLPLWVWRIUHHGRP
RIVSHHFKDQG IUHHGRPRIH[SUHVVLRQDOORZLQJ WKHPWRVSHDN ³WKH
WUXWK´ ³WKHLU WUXWK´ DERXW LPPLJUDWLRQ DQG ,VODP$QG LW LV DOVR RQ
WKH EHKDOI RI WKHVH DQDORJLHV WKDW IRU LQVWDQFH DQ DXWKRU RI WKH
1RUZHJLDQDagsavisen FDQDUJXHWKDWWREODPHIRUZKDWKDSSHQHGLQ
1RUZD\ZHUHQRWVRPXFKWKRVHVSHDNLQJOLNHWKHWHUURULVWEXWUDWKHU
WKRVHRSSRVLQJKLVUKHWRULFVHH(LGHHWDO
,QWKH'DQLVKPHGLDWKH³WRQHRIGHEDWH´+HUYLN	%RLVHQ
LV WDONHG DERXW LQ VLPLODU ZD\V ,Q 'HQPDUN WKH EUXWDO GLUHFWQHVV
RI WKHGHEDWHVWDUWHG ORQJEHIRUHRU WKH0XKDPPDG&DUWRRQ
$IIDLU+HUYLNWRFRQWLQXHLQWHQVLI\LQJLQWKHDIWHUPDWKRI
E\ IXUWKHU SRODULVLQJ DQG UDGLFDOLVLQJ VHUYLQJ DV D VSXU WR IXUWKHU
YLROHQFH,QGHHGWKHPRVWGRPLQDQWQHRFRQVHUYDWLYHDQWL,VODPLF
DQWLPXOWLFXOWXUDOLVW GLVFRXUVH SUHVHQW LQ WKH 0XKDPPDG &DUWRRQ
$IIDLUDOVRGRPLQDWHV WKHQHZVFRYHUDJHRI +HUYLN	%RLVHQ

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4    The duty of the knight
,QKLVFRPSHQGLXP%UHLYLNUHIHUVWRWH[WZULWWHQE\$O4DHGDOHDGHU
$O=DZDKLULRQWKHYLUWXHVRIWKHNQLJKWVVHH+HUYLN	%RLVHQ
1RWZLWKVWDQGLQJ LGHRORJLFDO GLIIHUHQFH ZH DUJXH WKDW WKHLU VHOI
SURFODLPHGGXWLHVDVNQLJKWVDUHYHU\VLPLODU
,Q UHODWLRQ WR DQRWKHU DWWDFN WKDW RI  LQ 1HZ <RUN DQG
$UOLQJWRQ WKH VFKRODU )DLVDO 'HYML DUJXHV SHUFHSWLYHO\ WKDW $O
4DHGD¶VMLKDG³KDYHYDQLVKHGLQWRWKHLPPHQVLW\RIWKHLURZQJOREDO
HIIHFWV7KLVMLKDGLVJOREDOQRWEHFDXVHLWFRQWUROVSHRSOHSODFHVDQG
FLUFXPVWDQFHV RYHU YDVW GLVWDQFHV IRU$O4DHGD¶V FRQWURO RI VXFK
WKLQJVLVQHJOLJLEOH´'HYML±7KHQHWZRUNLVSRRUO\RUJDQLVHG
DQGLWVVWUXFWXUHIUDJLOHDQGFDQRQO\RIIHUFRQVXOWDQF\IRUSRWHQWLDO
VXLFLGHERPEHUVDQGDWWDFNHUVZLWKVDPHLGHRORJ\KHQFHOHDYLQJ
WKHMLKDGDVJOREDOLVHGZLWKLQDODQGVFDSHRIXQIRUHVHHQHYHQWVDQG
DFFLGHQWDOHIIHFWV,QVWHDGIRUWKHDWWDFNHUVZKRZLVKWRDFFRPSOLVK
FHUWDLQHQGVWKHDFWVEHFRPHJHVWXUHVRIGXW\UDWKHUWKDQFDUU\LQJ
RXWVSHFL¿FPLVVLRQVRUGHUHGDQGGHVLJQHGE\VRPHRQHLQDKLJKHU
FKDLQRIFRPPDQG7KLVZHVHHDVWKHOLQNWR%UHLYLN:KHQWHUURULVW
DWWDFNVQRORQJHURSHUDWHLQDODQGVFDSHGHWHUPLQHGE\FDXVHVDQG
LQWHQWLRQV WKH -LKDG DUH FRQQHFWHG E\ WKH FRQWLQJHQF\ RI HIIHFWV
UDWKHU WKDQ E\ VRPH FRPPRQ VXEVWDQFH 7KH\ GR QRW VKDUH D
SV\FKRORJLFDOSUR¿OHQRULGHRORJLFDORUP\VWHU\XQLIRUPLW\WRWLHWKHP
WRJHWKHU7KHDFWVUHSUHVHQWVRWRVSHDNQRWKLQJEH\RQGWKHPVHOYHV
7KHYHU\QDWXUHRIWKHPDVVPHGLDIROORZVWKLVXQGHUVWDQGLQJZKHQ
WKH\ UHSRUW ³HIIHFWV ZLWKRXW FDXVHV´:H EHOLHYH 'HYML¶V DUJXPHQW
PDNHVHQVHDOVRLQFRQQHFWLRQWR%UHLYLN¶VDFWLRQVDVHWKLFDOLQWKH
VHQVHRIWKH³&UXVDGHUKHUR´FRPPLWPHQWWR³GRVRPHWKLQJ´WRFDUU\
RXWDVHOIGH¿QHGJHVWXUHRIGXW\DVDVROGLHULQZDU,QWKLVVHQVH
KLVWHUURULVWDFWVDUHFRPSDUDEOHZLWKWKHDFWVRIWKHVXLFLGHNLOOHUV
DVVRFLDWHGZLWK+HUYLN	%RLVHQ
)URP WKH SHUVSHFWLYH RI WKH YDULRXV LQGLYLGXDOV JURXSV DQG
RUJDQLVDWLRQVZKRDUHRUJDQLVHGDQWLPLJUDWLRQDQWLPXOWLFXOWXUDOLVW
FRQWUDMLKDGDQWLIHPLQLVWVDQG ,VODPRSKRELF LGHRVFDSHVXVLQJ WKH
VDPHLGHDVDV%UHLYLNLWLVXQGHUVWDQGDEOHWKDWWKH\TXLFNGLVWDQFHG
WKHPVHOYHVIURP%UHLYLNDWWKHPRPHQWRIKLVGHVSLFDEOHNLOOLQJV$V
IRU WKH1RUZHJLDQEORJJHU)MRUGPDQZKRP%UHLYLN ODUJHO\ ³FRS\±
SDVWHG´IURPDWOHDVWSDJHVRIKLVFRPSHQGLXPLVGLUHFWO\WDNHQ
IURP )MRUGPDQ WKH SUREOHP HPHUJHG RQO\ DW WKHPRPHQW RI WKH
NLOOLQJV WKLVREOLJHGKLPWR¿QGZD\VWRVDQLWLVHKLPVHOIDQGWREH
KHOSHGE\RWKHUVLQKLVHIIRUWV)RUDOOWKHVHSHRSOHJURXSVPLOLHXV
DQGIRUWKHHSLVWHPLFFRPPXQLW\WKH\UHSUHVHQW%UHLYLN¶VDWWDFN
LVWKHXQFRQWUROODEOHXQSUHGLFWDEOHDQGXQLQWHQGHGFRQVHTXHQFHRI
WKHLUVKDUHGV\VWHPRIEHOLHI7KHDUWLFOHVFROOHFWHGLQWKLVLVVXHDOORZ
XVWRXQGHUVWDQGDJDLQVWWKLVEURDGHUFRQWH[WRIUHODWLRQVKLSV
GHYHORSPHQWVDQGSURMHFWLRQVWKDWDUHQRWDQGFDQQRWEHH[FOXVLYHO\
1RUZHJLDQ
5    Decisive moment and posthumous reactions
,Q WKH DEVHQFH RI WDQJLEOH FDXVHV WKH ¿UVW KRXUV RI QHZVPHGLD
FRYHUDJH DQG SRSXODU FRQYHUVDWLRQV DERXW ZKDW RFFXUUHG JDYH
SOHQW\RIVSHFXODWLRQDERXWZKHWKHUWKHDWWDFNZDVDQDFWRI³,VODPLVW
WHUURULVP´RU,VODPUHODWHGDWWDFNV7KHVHDVVRFLDWLRQVZLWK,VODP¶V
WHUURULVPZHUH UHLQIRUFHGE\ UHIHUHQFHV WR WKH'DQLVK0XKDPPDG
&DUWRRQ&ULVLV +HUYLN   DQG UHSUHVHQWHG WKH FDXVH DV
FRPLQJIURPVRXUFHVRXWVLGHRI1RUZD\
7KHKLVWRULFDORFFXUUHQFHRILVOLNHDQ\HYHQWXQLTXH<HWWKH
HYHQWGRHVQRWH[LVWLQDYDFXXP7KHLQVWDQFHRIWKH¿UVWH[SORVLRQ
LQWHUSUHWDWLRQVDUHLPPHGLDWHO\ LQVWDQWLDWHGWREHFRPHDQRXWFRPH
RI VRPHWKLQJ DOUHDG\ JRLQJ RQ LQ VRFLHW\ 7KH GLOHPPD RI VHHLQJ
WKHHYHQWVDVLGLRV\QFUDWLFYHUVXVUHFRJQLVDEOHFRPHVLPPHGLDWHO\
DQGPDQLIHVWO\RXWZKHQQHZVPHGLDIUDPHVWKH³GHFLVLYHPRPHQW´
³ZKHQKLVWRU\ LVPDGHDPRPHQW OLNHQRRWKHUZKHQWKLQJVFRPH
WRJHWKHULQDZD\WKDWWKH\QHYHUKDYHEHIRUHDQGXQOLNHO\WRDJDLQ
DPRPHQW WKXVGHHSO\ LPEXHGZLWKKLVWRULFDO VLJQL¿FDQFH´ /XW]	
&ROOLQVDQGDWWKHVDPHWLPHKDYLQJWRGHDOZLWKWKH³UDQGRP
PRPHQW´³WKDWLQVWDQWZKLFKFRXOGEHany WLPHDQGWKHUHIRUHFDQE\
everyWLPH´0RHOOHUTXRWHGLELG
+RZHYHU HYHQZKHQ WKH DSSHDUDQFH RI DZKLWH ,VODPRSKREH
UHSODFHGWKH,VODPLVWWHUURULVWVRPHDVVRFLDWLRQVDQGFRPSDULVRQV
KDYHUHPDLQHGXQFKDQJHG7KLVFDQIRUH[DPSOHEHVHHQLQEORJJHU
³)MRUGPDQ¶V´QHZERRNEHDULQJWKHWHQWDWLYHWLWOH³1RUZD\$WWDFNV´
VXJJHVWLQJ ± RQFHDJDLQ ± WKH UHDO FDXVH IRU%UHLYLN¶VPXUGHURXV
DQ[LHW\ UHVWV RQ WKH GDQJHU IURP QRQQDWLYH PLJUDQWV FRQVLGHUHG
FXOWXUDOO\DQGUHOLJLRXVO\LQFRPSDWLEOHZLWK:HVWHUQVRFLHW\%XWWKH
DQWLPLJUDWLRQ EHOLHI V\VWHP LV VWLOO HYRNHG LQ GLIIHUHQW ZD\V ± DV
VHYHUDODXWKRUVKHUHVKRZ± LQDWWDFNVRI ³PXOWLFXOWXUDOLVP´ZKLFK
VHUYHV DV D FDWFKDOO WHUP IRU WKH IDLOXUHV DWWULEXWHG WR D OLEHUDO
RSSRVLWLRQ WR DFNQRZOHGJH DQG KDQGOH WKH GDQJHUV UHODWHG WR
LQFRPLQJFXOWXUDOO\GLYHUVHPLJUDQWV
8SRQ¿QLVKLQJ WKH WKHPH LVVXHZHXQGHUVWDQGEHWWHU WKDW WKH
GHHSHUPHDQLQJRIWKHHYHQWV OLNHWRDODUJHH[WHQW OLHVDOVR
LQ WKH VRFLDO FRPPXQLFDWLRQRI VWRULHVDERXW WKHVHHYHQWV KHQFH
LQ WKH UHÀHFWLRQ RI SRVLWLRQV SRURXV FRQQHFWLRQV DQG LGHRORJLFDO
ODQGVFDSHVFKDUDFWHULVLQJVHQGHUVDQGUHFHLYLQJDXGLHQFH
7ZR \HDUV DQG D IHZ PRQWKV DIWHU  ZH EHOLHYH WKDW WKH
LVVXHDWVWDNHLVVWLOOZKHWKHU$QGHUV%UHLYLNFDQRQO\EHXQGHUVWRRG
ZLWKLQWKHSDUWLFXODU1RUZHJLDQFRQWH[WRUZKHWKHUDVZHEHOLHYH
KLVDFWLRQ WRRNSODFH LQD UDQGRPPRPHQWEXWDV WKHRXWFRPHRI
SURFHVVHVGLVFRXUVHVQDUUDWLYHV UKHWRULFDQGSRVLWLRQV WKDWKDYH
SUROLIHUDWHGLQERWK(XURSHDQGWKH86LQWKHSDVWGHFDGH
Peter Hervik LVD3URIHVVRUDW WKH ,QVWLWXWHRI*OREDODQG&XOWXUDO
6WXGLHVDW$DOERUJ8QLYHUVLW\DQGDI¿OLDWHGWKH&HQWUHIRUWKH6WXG\
RI0LJUDWLRQDQG'LYHUVLW\&20,'+HUYLNKDVFRQGXFWHGUHVHDUFK
LQ0H[LFR -DSDQ DQG LQ'HQPDUN GHDOLQJZLWK LVVXHV RI LGHQWLW\
FDWHJRULVDWLRQ UDFLVP QDWLRQDOLVP HWKQLFLW\ PXOWLFXOWXUDOLVP DQG
PHGLD +HUYLN KDVZRUNHG DW WKH8QLYHUVLW\ RI &RSHQKDJHQ2VOR
8QLYHUVLW\ 0DOP| 8QLYHUVLW\ DQG +LWRWVXEDVKL 8QLYHUVLW\ $PRQJ
KLV ERRNV Social Experience and Anthropological Knowledge 
ZLWK .LUVWHQ +DVWUXS 5RXWOHGJH  Mayan Lives Within and 
Beyond Boundaries. Social Categories and Lived Identity in 
Yucatan +DUZRRG $FDGHPLF 3XEOLVKHUV  5RXWOHGJH 
Den generende forskellighed. Danske svar på den stigende 
multikulturalisme +DQV 5HLW]HOV )RUODJ &RSHQKDJHQ  DQG
Mediernes Muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes 
dækning af religioner i Danmark&RSHQKDJHQ,QFDPH
The Annoying Difference. The Emergence of Danish Neonationalism, 
Neoracism, and Populism in the Post-1989 World 1HZ<RUN DQG
2[IRUG %HUJKDKQ %RRNV DQG UHFHQWO\ The Danish Muhammad 
&DUWRRQ &RQÀLFW &XUUHQW 7KHPHV LQ ,0(5 5HVHDUFK  0,0
0DOP|8QLYHUVLW\
Susi MeretLVDQ$VVLVWDQW3URIHVVRUDWWKH,QVWLWXWHIRU&XOWXUHDQG
*OREDO6WXGLHVDW$DOERUJ8QLYHUVLW\DQGDOVRDQDFDGHPLFPHPEHU
RI WKH&HQWUH IRU WKH6WXGLHV RI0LJUDWLRQ DQG'LYHUVLW\ &20,'
6KH LV ZRUNLQJ LQ WKH DUHDV RI SROLWLFDO VRFLRORJ\ HWKQLF UHODWLRQV
DQG PLJUDWLRQ +HU PDLQ UHVHDUFK LQWHUHVWV DUH FRQWHPSRUDU\
SRSXOLVWUDGLFDOULJKWZLQJSDUWLHVDQGYRWHUVSRSXOLVPDQGSRSXOLVW
³RWKHULQJ´ DQWLLPPLJUDWLRQ ,VODPRSKRELD DQG DWWLWXGHV WRZDUGV
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HWKQLFPLQRULWLHVLQVRFLHW\6KHLVSURMHFWFRRUGLQDWRURIWKH1RUGLF
UHVHDUFKQHWZRUNRQ1RUGLF3RSXOLVPZZZQRUGLFSRSXOLVPDDXGN
DQGLQYROYHGLQSURMHFWVRQULJKWZLQJSRSXOLVWSDUWLHV¶GHYHORSPHQW
LQ WKH1RUGLF FRXQWULHV DQG RQ KDWH VSHHFK DQG SRSXOLVW RWKHULQJ
LQ QLQH (XURSHDQ FRXQWULHV$PRQJ KHU PRVW UHFHQW SXEOLFDWLRQV
Gender, populism and politics of belonging: Discourses of Right-
Wing Populist parties in Denmark, Norway and Austria ZLWK %LUWH
6LLP3DOJUDYH0DFPLOODQDQGRight-wing populist parties and 
the working class vote: what have you done for us lately?ZLWK+DQV
*HRUJ%HW]5RXWOHGJH
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